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i	 rummet.	 Under	 en	 solodans	 siger	 en	 danserinde:	 ‘Min’	 mor	 havde	 foretrukket	
en	dreng	frem	for	en	pige.	Placeret	omkring	hende	efterligner	fire	dansere	hendes	






























af	 sprogmateriale,	 hvormed	 nogle	 af	 mulighederne	 tillige	 bliver	 taget	 op	 fra	 det	
brede	spektrum	af	talens	gestus	i	samtidsteatret:	En	direkte	tiltale	til	publikum	fra	
en	‘autoritativ’	talerposition;	nogen	fortæller	korte	anekdoter	fra	‘sit’	liv;	tekst	bli-
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vige	mikrofonen.	Her	har	 talens	gestus	 intet	 sprogligt	 tegns	genkendelighed,	 selv	
ikke	 når	 kropsbevægelsen	 er	 forbundet	 med	 den.	 Den	 bindende	 kraft	 i	 et	 fælles	
offentligt	sprog	bliver	dermed	afvist	sammen	med	muligheden	for	at	bringe	enhver	
















Der	 bliver	 heller	 ikke	 sat	 nogen	 figur	 i	 scene	 til	 udsigelsen	 af	 Handkes	
Publikumsudskældning.	Denne	udsigelse	er	alene	bundet	til	en	position,	hvorfra	den	




gelser.	Tekstens	 sted	 ligger	 i	 adresseringen.	Der	bliver	 i	 den	 tomme	 ‘taleposition’	
fremvist	en	udspaltning	af	stemme	og	krop,	sprog	og	bevægelse,	som	gennemsyrer	
koreografien.	‘Talepositionen’	vender	sig	uforbindende	alment	og	dog	i	udsigelsen	
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opfattelsen	af	dem.	Sikkert	er	det,	at	den	tolvårige	pigekrop,	som	anekdoten	fortæl-





ikke	 andet,	 der	 kunne	 stabilisere	 opbygningen	 af	 en	 sådan	 fiktiv	 tidslinje.	 Alene	
ytringen	’jeg’	rækker	til	at	frigive	muligheden	af	en	figur	i	rummet.
Det	er	nærliggende,	at	 selv	en	nok	så	kort	anekdote	 formår	at	 skabe	en	figur.	
Dette	ene	moment	i	fortællingen	er	tilstrækkeligt,	da	det	i	sin	udelukkende	form	
fremstiller	sig	som	betydningsfuld	for	dannelsen	af	et	billede	af	denne	figur,	og	for	
























































til	 det	postdramatiske	 teaters	 stjerner.	Når	man	gang	på	gang	har	 set	dem,	 fører	
det	 til	 en	 genkendelse	 af	 dem	 som	 deres	 sceniske	 ‘jeg’	 [Bühnenpräsenzen,	 o.a.].	








Midt	 i	 tumulten	 i	Bloody Mess byder	denne	opfordring	 sig	 til	 som	en	gestus,	
der	skal	rette	publikums	opmærksomhed	mod	en	af	de	tilstedeværende	kroppe	på	
scenen,	mod	den	krop,	der	taler	med	denne	stemme.	En	funktionel	enhed	af	krop	
og	 stemme	 bliver	 etableret,	 de	 synes	 gensidigt	 afhængige.	 ’Jeget’	 viser	 sig	 alene	 i	
kropslige	handlinger,	der	ikke	synes	bundet	af	noget	udtryk	eller	af	henvisningen	til	
en	fraværende	betydning:	tale,	lægge	sig	ned.	Den	eneste	grund	til	disse	handlinger	



















i	 samspillets	 ’dramatiske	 dialog’,	 altså	 i	 den	 »autopoietiske	 feedback-sløjfe«7,	 kan	
tilskuerne	ikke	’udfylde’	den	tildelte	rolle.	Det	dramatiske	teaters	identifikatoriske	
pagt	bliver	opsagt	af	Forced	Entertainment	og	dermed	også	den	pålidelige	læselig-
hed	 af	de	præsenterede	kropstegn	på	 scenen.	Den	mekaniske	 anvendelse	 af	disse	
kropstegn	 som	 udløsning	 af	 ’indre	 bevægelser’	 hos	 tilskuerne	 bliver	 også	 opsagt,	


































I	Stadt als Beute (Volksbühne	im	Prater,	2001)	bliver	der	talt	om	livs-	og	arbejds-
betingelser	i	en	storby,	i	dette	tilfælde	Berlin,	der	er	underlagt	fænomener	som	globa-






































af	diskursen	gennem	 ’jeget’	 og	 ’jeget’	 gennem	diskursen.	 ’Jeget’	 kommer	 til	 syne	
som	en	almen	og	 samtidig	personaliseret	mulighed	 for	 sproglig	 indikering	 inden	


























ningen	 ’man’.	Derefter	 går	det	 citerede	 stykke	over	og	bliver	 en	direkte,	 offensiv	














































Oversat af Kasper Green Krejberg. Ph.d.-stipendiat v. Institut for Æstetiske Fag, Aarhus 
Universitet.	
noter




















in:	Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft 48,	2	(2003),	S.	175-194.	
10—René	 Pollesch,	 efter	 spaceLab:	 Byen som bytte	 [Stadt als Beute,	 2001],	 dansk	 oversættelse	 ved	





Perspektiver i Giorgio Agambens filos ofi,	red:	Mikkel	Bolt	&	Jacob	Lund	Pedersen,	Århus:	Klim,	
2005,	pp.	25-33.	Her	p.	31f.
12—Georg	Lukács:	Livets sønderknusning af formen: Søren Kierkegaard og Regine Olsen [Das Zerschellen 




Cand.Mag.	 Ph.d.-stipendiat	 v.	 J.	W.	 Goethe	 Universitetet	 (Frankfurt	 am	 Main).	
Projekttitel:	»Theatre	of	War.	Strategies	of	(re)presenting	war	in	German	and	Israeli	
theatre	after	1945«.		
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